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2. 製剤を変えて稲に散布した .γ-BIIC の附着と残留についで 良薬の製剤に関する研究 Ⅰ.
塚野 望 ･鈴木附麿 (n菜技術研死所).37.2.1受理
浴剤の柾斑と乳化剤の虫とを変えた四位の γ-BHC 乳剤をつくってポットに植えた稲に噴霧し,
その付前出と残田虫と句化学的に定立した. 乳化剤の多い乳剤は流れ易いために茄身への付着丑は




































































































































































































































































































































































































































































protecting theinsecticide from evaporation.
Thetenacitiesonthestemsandsheathswere
generaly higherthan thoseon the blades,
andwereoflittledifferenceamongthefour
formulations.
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